


























捉え方（face - saving view）、④会話の契約としての捉え方（conversational contract
view）。

























Wx = D（＊S,H） ＋ P （H,S）＋ Rx（Brown & Levinson［１９８７：８１］）
＊S : speaker, H : hearer
と数式化し、D、P、Rのパラメーターの合計が大きいほど、以下に示すポライトネスの
ストラテジーの中から、高い番号のストラテジーを選択するとしている。
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（１）Ask your doctor if he can recommend.....
（２）Tom and Jane divorced because each wanted to focus on his own life.
（３）Someone left his book on the desk.
このような３人称代名詞の総称的な使用は、次の例文のように、特に女性固有の領域と
されてきた文脈においては意味の通じない文になる場合もある。

















えば、You can’t blame a person if they get angry about sexist grammar.）を消去しようと






















No one would do that if he could do. → No one would do that if they could do.
２）総称的名詞文を作り直すなどの中性化
Give milk to the baby when he cries. → Give milk to the crying baby .
３）heを he or she、（s）he、she、hesheなどのように、明確に両性を示す
Each one made his comment. → Each one made his or her comment.
４）heの代わりに sheを使用する





































詞を含むか否かによって分かれている。  （１９８３）、 （１９９４）などは、事物を指し示す代
名詞を人称代名詞の範疇に含んでいる。
しかし、 （１９８５）、  （１９９５）、  （１９９３）などは含まない。また、３人称
代名詞の範疇に「 」を含むか否かによっても意見が異なり、 （１９９９）、 （１９８５）
（１９９２）などは「 」を含むべきと主張しているが、反対の意見もあるのは事実である。
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Social Politeness and the Generic Use of the 3rd Person Personal Pronoun
――Study of English and Korean――
JEONGMI UM
In this paper I examine and analyze the relationship between gender representation
and social politeness in the present usage of the generic use of the 3rd person pronoun as
one of the processes of the gender identity construction in English and Korean. As a result,
it has turned out that the generic use itself appears in English and Korean even if there are
some individual differences.
In the case of English, when the sex of the noun of the antecedent which receives a
correspondence was unfixed the generic male form of 3rd person personal pronoun “he”
was generically used as a meaning including a woman. However, due to the language
reform in the present, the use of “he” to represent both women and men has been
decreasing. In Korean, though the sex of the noun which receives a correspondence has
been clarified, the male form of the 3rd person personal pronoun “Ku” is generically used
to include women.
The generic use in Korean and English is considered and translated as a language form
to show social politeness to women in Korean and English society. I discuss the generic
use in both languages would mean one of positive politeness strategies in the view of
social politeness.
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